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„Az ember közös dolgai révén közösségekben él,
 és a kommunikáció az, ami által birtokolni tudja e közös dolgokat”
 -RKQ'HZH\
%HYH]HW«V
$N¸]WXGDWEDQDVSRUWRWHOVēVRUEDQDPRWRULNXVWHY«NHQ\V«JHNNHONDSFVROM£N
¸VV]H KDW«NRQ\V£J£W HUHGP«Q\HVV«J«W LV MREE£UD REMHNW¯Y SDUDP«WHUHNNHO
LJD]ROM£N0LQGHQN«SSHQHOJRQGRONRGWDWµD]RQEDQKRJ\DFVHOHNY«VHNWDQX
O£VDY«JUHKDMW£VDNRPPXQLN£FLµVIRO\DPDWEDQDNRPPXQLN£FLµHV]N¸]W£U£
YDO«VPµGV]HUHLYHO«UKHWēHOWHKHWēKDW«NRQ\DEE£
$]HPEHUQHPHOV]LJHWHOWHQKDQHPN¸]¸VV«JHNWDJMDN«QW«O$N¸]¸VV«JLO«W
KH]V]¾NV«JHVDNRRUGLQ£FLµD]KRJ\WDJMDLIRO\DPDWRVNDSFVRODWEDQOHJ\HQHN
HJ\P£VVDO$NDSFVRODWWDUW£VD]RQEDQQHPFVXS£QD]HJ\«QHNV]¾NV«JOHWHD
N¸]¸VV«JLNRRUGLQ£FLµWDN¸]¸VV«JPĳN¸G«V«WLVNDSFVRODWRNWHV]LNOHKHWēY«
$ NRPPXQLN£FLµ MHOHQW«VH P£UD Ȃ D J\DNRUL KDV]Q£ODWQDN N¸V]¸QKHWēHQ
Ȃ PHJOHKHWēVHQ NLW£JXOW 7£JDEE «UWHOHPEHQ PLQGHQI«OH N¸]O«VW NRPPX
QLN£FLµQDN WDUWDQDN V]ĳNHEE «UWHOHPEHQ D NRPPXQLN£FLµ FVDN D] HPEHUHN
VDM£WMD0XOWLGLV]FLSOLQ£ULV WXGRP£Q\ GHȴQL£O£VD OH¯U£VD QDJ\EDQ I¾JJ DWWµO
KRJ\PHO\LN WXGRP£Q\WHU¾OHW HOP«OHWL NHUHW«EHQ YL]VJ£OMXN1 GH D NRPPXQL
N£FLµPĳN¸G«V«WDNRPPXQLN£FLµWXGRP£Q\RQEHO¾OLVW¸EEI«OHN«SSHQO£WM£N
$ N¸YHWNH]ēNEHQ¸W MHOHQWēVHEE NRPPXQLN£FLµIHOIRJ£VWPXWDWRNEH U¸YLGHQ
WUDQ]DNFLµV LQWHUDNFLµV V]HPLRWLNDL SDUWLFLS£FLµV ULWX£OLV NLW«UYH DUUD LV
KRJ\PLO\HQȂVSRUWKR]NDSFVROµGµȂNRPPXQLN£FLµVKHO\]HWHNOH¯U£V£UDN¯Q£O
QDNNHUHWHW
$NRPPXQLN£FLµ«UWHOPH]«VHL
$ NRUDL NRPPXQLN£FLµV PRGHOOHN D] LQIRUP£FLµ £WDG£V£W tranzakcióját tet
W«NN¸]SRQWLNDWHJµUL£Y£$]DGµV]HUHS«WKDQJV¼O\R]]£NēKDW£UR]]DPHJD
F«OWDPLFVDNV]£P£UD O£WKDWµDNRPPXQLN£FLµ LO\HQ IRUP£QDV]LPPHWULNXV
 $]LQIRUP£FLµHOP«OHWIHOIRJ£V£EDQHJ\LQIRUP£FLµIRUU£VMHOHNVHJ¯WV«J«YHOLQIRUP£
FLµWWRY£EE¯W$SV]LFKROµJLDHOVēVRUEDQDKDW£VWYL]VJ£OMDDV]RFLROµJLDDUUDIµNXV]£O
KRJ\PLN«QWW¸UW«QLND]LQIRUP£FLµ£WDG£VDW£UVDGDORPWDJMDLN¸]¸WWDN¾O¸QE¸]ēW£U
VDGDOPLUHQGV]HUHNEHQ$Q\HOYWXGRP£Q\«UWHOPH]«V«EHQSHGLJD]HPEHUHNN¸]¸WWL
JRQGRODWFVHU«WMHO¸OL
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IRO\DPDW7HY«NHQ\V«JHDUUDLU£Q\XOKRJ\LQIRUP£FLµW¾]HQHWHWMXWDVVRQHOD]
DGµWµODYHYēK¸]«VDNNRUOHV]VLNHUHVKDW«NRQ\KDD]£WDG£VDOHJWHOMHVHEE
IRUP£EDQWRU]¯W£VQ«ON¾OW¸UW«QLN$VLNHU«UGHN«EHQDNH]GHP«Q\H]ēI«OFVH
OHNY«VLVWUDW«JL£WGROJR]NLDWHUYH]HWWKDW£VEµOLQGXONLPLWDNDURN«VNLWēOV
H]HQKDW£VRSWLP£OLVHO«U«V«KH]DODN¯WMDDNRPPXQLNDW¯Y IRO\DPDW MHOOHP]ēLW
¸VV]HWHYēLW$QGRN
Az LQWHUDNFLµVPRGHOOHNDNRPPXQLN£FLµIRO\DPDW£WWDUWM£NIRQWRVQDND
U«V]WYHYēN HJ\ N¸]¸V F«O HO«U«VH «UGHN«EHQ FVHOHNV]HQHN $ NRPPXQLN£FLµ
V]LPPHWULNXVDV]HUHSHNQHPU¸J]¯WHWWHNDF«ON¸]¸VWHK£WPLQGHQU«V]WYHYē
V]£P£UDLVPHUW$NRPPXQLN£FLµVKHO\]HWHOHPHLWQRUP£LWN¸]¸VHQDODN¯WM£N
PµGRV¯WM£N$N¸]¸VFVHOHNY«VQHNPLQGLJOHV]YDODPLO\HQLQIRUP£FLµEDQNLIHMH
]ēGēHUHGP«Q\H$QGRN%DO£]VȂ+7RPHV]Ȃ+9DUJD+RU£Q\L
A V]HPLRWLNDL LVNROD D NRPPXQLN£FLµW MHOHQW«VHN FVHU«MHN«QW «UWHOPH]L
DUUDN¯Y£QFVLKRJ\DNRPPXQLN£FLµEDQU«V]WYHYēNPLN«QWUHQGHOQHNMHOHQW«VW
«UWHOPH]«VWDMHOHNKH])µNXV]£EDQD]¾]HQHWLOOHWYHDQQDNROYDVDWD£OOYDOD
PLQWDEHIRJDGµDNLD]¾]HQHWHWDONRWµMHOHN«UWHOPH]«V«EHQI¸OKDV]Q£OMDVDM£W
NXOWXU£OLVWDSDV]WDODWDLW$V]HPLRWLNDLLU£Q\]DWV]HULQWDW£UVDGDOPLLQWHUDNFLµ
VRU£QY£OLND]HJ\«QHJ\EL]RQ\RVNXOW¼UDWDJM£Y£%DO£]VȂ+7RPHV]Ȃ+9DUJD
)RUJµ
+RU£Q\L]V«EDNRPPXQLN£FLµWDSUREO«P£UDYDOµIHON«V]¾OWV«JSHUVSHN
W¯Y£M£EµO YL]VJ£OMD )HOIRJ£V£EDQ SDUWLFLS£FLµVPRGHOO D NRPPXQLN£FLµW D]
HPEHUHN DUUD KDV]Q£OM£N KRJ\ IHOLVPHUM«N «OHW¾NEHQ D SUREO«P£V KHO\]HWH
NHW «V N¸]¸VHQPHJROGM£N D]W +RU£Q\L  $EEµO D] HOJRQGRO£VEµO LQGXO
NLKRJ\D]HPEHUHNQHNV]¾QWHOHQ¾OSUREO«P£NNDONHOOV]HPEHQ«]QL«VHOHPL
«UGHN¾NKRJ\H]HNUHDSUREO«P£NUDPHJROG£VW WDO£OMDQDN S«OG£XOHJ\P«U
Nē]«VHQKRJ\DQMXWWDWKDWµDODEGDDK£OµED$NRPPXQLN£FLµD]£JHQVNRP
PXQLN£WRUHJ\ OHKHWV«JHV£OODSRWD QHPSHGLJ IRO\DPDWDPHO\DSUREO«PD
IHOLVPHU«V«KH]«VPHJROG£V£KR]V]¾NV«JHVW¸EEOHWWXG£VHO«UKHWēV«J«WMHOHQWL
(QQHNDWXG£VQDNOHJLWLPQHNPLQGHQNL£OWDOHOIRJDGKDWµQDNNHOO OHQQLHVWUD
W«JLDNLGROJR]£VDHJ\HJ\P«UNē]«VHOēWWV]DE£O\RNDONDOPD]£VDVSRUWEDQ$
OHJLWLPWXG£VNHUHWWHK£WQHPHOHYHDGRWWKDQHPNXOWXU£OLVW£UVDGDOPLHUHGHWĳ
$QGRN$PRGHOOEHQDPLQGHQNRUL£JHQVYDQNLW¾QWHWHWWKHO\]HWEHQ
DNNRUWHNLQWKHWēKDW«NRQ\QDNDNRPPXQLN£FLµKDDW¸EEOHWWXG£VV]£P£UDD
OHJN¸QQ\HEEHQHO«UKHWēLOOHWYHDW¸EEOHWWXG£VRNN¸]¾ODOHJMREEKR]I«UKR]]£
+RU£Q\L
$NRPPXQLN£FLµrituális elméleténekPHJDONRWµMD -DPHV:&DUH\ 
¼J\Y«OLKRJ\DNRPPXQLN£FLµV]LPEROLNXVIRO\DPDWDPHO\DYDOµV£JNLDODN¯
W£V£W«VIHQQWDUW£V£WV]ROJ£OMD(IHOIRJ£VV]HULQWDNRPPXQLN£FLµF«OMDQHPD]
¾]HQHWHNW«UEHQYDOµ WRY£EE¯W£VDKDQHPDW£UVDGDORP LGēEHOL¸VV]HWDUW£VD
QHPD]LQIRUP£FLµN¸]O«VKDQHPDN¸]¸VPHJJ\ē]ēG«VHNUHSUH]HQW£FLµMD0LQ
GHQNRPPXQLN£FLµGU£PDDPHO\EHQEL]RQ\RVV]HUHSHNHWY£OODOXQNYDJ\QHP
Y£OODOXQN«VVRKDQHPD]LQIRUP£FLµV]HU]«VNHGY««UWNRPPXQLN£OXQNKDQHP
D]«UW KRJ\ PHJHUēV¸GM¸Q EHQQ¾QN HJ\ DGRWW YLO£JQ«]HW 2O\DQ IRJDOPDN
NDO NDSFVROKDWµ ¸VV]HPLQW ȌN¸OFV¸Q¸VPHJRV]W£Vȋ ȌU«V]Y«WHOȋ ȌHJ\HV¾O«Vȋ
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ȌV]¸YHWV«Jȋ«VD]Ȍ£OWDO£QRVKLWELUWRNO£VDȋ$NRPPXQLN£FLµQDNHOVēVRUEDQD
W£UVDGDOPLYRQDWNR]£VDLUDIµNXV]£OQHPDKDW£VUDYDJ\DIXQNFLµUDKDQHPD
EHYRQµG£VUD
$]HJ\HVPRGHOOHN LVNRO£NQHPV]HPEHQ£OOQDNHJ\P£VVDOKDQHPDNRP
PXQLN£FLµP£VP£VDVSHNWXV£UD¸VV]SRQWRV¯WDQDN9DOµM£EDQO«WUHKR]]£ND]W
DPLUēOD]W£OO¯WM£NKRJ\OH¯UM£N2$WUDQ]DNFLµVPHJN¸]HO¯W«VD]¾]HQHW£WDG£V£UD
IµNXV]£OHEEHQDPRGHOOEHQMµOEHPXWDWKDWµOH¯UKDWµS«OG£XOD]DNRPPXQL
N£FLµVKHO\]HWDPLNRUD]HG]ē¾]HQHWHWN¾OGDN¸YHWNH]ēK«WHG]«VUHQGM«UēO
$]LQWHUDNFLµVPRGHOOHNEHQDIRO\DPDWDO«Q\HJHVDPLDN¸]¸VF«OHO«U«V«KH]
YH]HW WHK£WD]HG]ēȂV]¾OēPHJEHV]«O«V«QHN YDJ\HG]ēȂVSRUWROµ W£UJ\DO£V£
QDNOH¯U£V£UDH]DONDOPDVDEE(J\HJ\P«UNē]«VNRPPXQLN£FLµVEHPXWDW£VD
WDNWLNDLMHO]«VHLQHNOH¯U£VDDV]HPLRWLNDLP¯JD]ROLPSLDLHVHP«Q\HNDULWX£OLV
PRGHOOVHJ¯WV«J«YHO«UWHOPH]KHWēNOHJLQN£EE
$KKR] KRJ\ D NRPPXQLN£FLµ VSRUWE«OL V]HUHS«UēO £WIRJµ N«SHW WXGMXQN
DGQLRO\DQHOP«OHWLNHUHWUHYDQV]¾NV«JDPHO\NRPSOH[YL]VJ£ODWRWWHV]OHKH
WēY«$NRPPXQLN£FLµULWX£OLVPRGHOOMHLO\HQKLV]HQN«SHVPLQGDPLNURV]LQWĳ
V]HP«O\N¸]LNRPPXQLN£FLµULWX£OLVHOHPHLQHNPLQGSHGLJDPDNURV]LQWĳW£U
VDGDOPLNXOW¼UDN¸]LNRPPXQLN£FLµOH¯U£V£UDVQHPFVXS£QD]RɞLQHNRP
PXQLN£FLµ«UDKDQHPDP«GLDNRPPXQLN£FLµ«UDLV$QGRN
5¯WXVRNDPLQGHQQDSRNEDQ
$U¯WXVRN MHOHQYROWDNP£UD]HPEHUL W£UVDGDOPDN OHJNRU£EEL IRUP£LEDQ LV$
V]¾OHW«VHNN¸U¾ODK£]DVV£JN¸W«VHNNRUDJ\µJ\¯W£VRNEDQK£ERU¼VHOēN«V]¾OH
WHNEHQROLPSLDLM£W«NRNEDQ'HP¯JDWUDGLFLRQ£OLVW£UVDGDOPDNEDQHOVēVRUEDQ
DYDOO£VLU¯WXVRNEDQMHOHQWHNPHJD]RNDV]LPEµOXPRNDPHO\HNPDJXNEDVĳU¯
WHWW«NDPLDYLO£JUµOWXGKDWµDGGLJDPRGHUQW£UVDGDOPDNEDQHJ\UH LQN£EE
V]HNXO£ULVIRUP£EDQYDOµVXOPHJN¸YHWYHDQ\LOY£QRVNRPPXQLN£FLµIRUPDL«V
WDUWDOPLY£OWR]£VDLW1HXOLQJHU
$U¯WXVRNDNRPPXQLN£FLµLVP«WOēGē«VOHHJ\V]HUĳV¯WHWWHSL]µGMDL$OH[DQ
GHU$W£UVDVYLVHONHG«VVDM£WRVIRUP£LPHO\HNHWHOVēVRUEDQV]LPER
OLNXVMHOHQW«VW¸EEOHW¾NN¾O¸QE¸]WHWPHJP£VN¸]¸VV«JLFVHOHNY«VHNWēO$U¯WXV
DV]HP«O\WHJ\FVRSRUWKR]«VDQQDNKDJ\RP£Q\DLKR]N¸WLNLIHMH]ē«VPHJHUē
V¯WēVWUXNWXU£OµV]HUHS«YHO$]HUHGHWLV]DNU£OLVMHOHQW«VHȂYLVV]DW«UēV]RN£V
V]RURVNDSFVRODWEDQDYDOO£VPHJQ\LOY£QXO£VDLYDOȂP£UDMµFVN£QNLW£JXOWY¸
9RLJW)RUPDL MHOOHP]ēLW1HXOLQJHUJQHV0RRUH«V0\HUKRIQ\R
P£QDN¸YHWNH]ēN«SSUHQGV]HUH]L
 $WUDQ]DNFLµVPRGHOOS«OG£XOO«WUHKR]]D«VIHQQWDUWMDD]DV]LPPHWULNXVNRPPXQLN£
FLµVKHO\]HWHWDKDWDORP«VNRQWUROO«UGHN«EHQDWHFKQROµJLD«VE¾URNU£FLDV]ROJ£OD
W£EDQ$QGRN
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 Ȃ 9DODPLO\HQDONDORPQDNWDUWDORPQDNIRUP£QDNYDJ\H]HNNRPELQ£FL
µLQDND]LVP«WO«VH
 Ȃ 2O\DQDNW¯YU«V]Y«WHODPHO\HOVēVRUEDQYDODPLO\HQV]HUHSQHNDEHW¸O
W«V«W£W«O«V«WMHOHQWL
 Ȃ 2O\DQPDJDWDUW£V DPHO\ VDM£WRV YLVHONHG«V «V V]LPEµOXPKDV]Q£ODW
U«Y«QYDOµVXOPHJGHMHOHQWKHWLPHJV]RNRWWFVHOHNY«VHN«VV]LPEµOX
PRNV]RNDWODQKDV]Q£ODW£WLV$O«Q\HJKRJ\DULWX£OLVV]HUWDUW£VV]R
NDWODQ«VȴJ\HOHPIHONHOWēN¾O¸QE¸]LNDPLQGHQQDSLJ\DNRUODWWµO
 Ȃ 2O\DQWHY«NHQ\V«JDPHO\V]HUYH]HWWUHQGEHQHOē¯U£VRNV]HULQW]DMOLN
PHJV]DERWWNH]G«VVHO«VEHIHMH]«VVHO
 Ȃ 2O\DQNLIHMH]ēEHPXWDW£VYDJ\HOēDG£VDPHO\ȴJ\HOPHW«VNRQFHQW
U£FLµWLJ«Q\HO-HOOHP]ēHQV]LPEµOXPRNIHOKDV]Q£O£V£YDOYDOµVXOPHJ
 Ȃ $ULWX£O«EDQPHJMHOHQLNDN¸]¸VV«JLGLPHQ]LµDPHO\DFVRSRUWV]£P£
UDMHOHQW«VVHOE¯UµW£UVDGDOPL¾]HQHWHWUHMWPDJ£EDQ
$ U¯WXVRN D V]LPEROLNXV MHOHQW«VO«WUHKR]£VW V]ROJ£OM£N IRUPDOL]£OWDN Q\LO
Y£QRVDQPHJȴJ\HOKHWēN«VIHOLVPHUKHWēND]D]RQRVNXOW¼U£KR]WDUWR]µNV]£
P£UDW£UVDVFVHOHNY«VHN$QGRNȌ$U¯WXVKDW£VD«V«U]HOPLWHO¯WHWW
V«JHDV]£QG«NRN«VWDUWDOPDNN¸]¸V«UWHOPH]«V«UH«VD]LQWHUDNFLµVDM£WEHOVē
«UY«Q\HVV«J«UH«S¾O$U¯WXVHQHUJL£YDOW¸OWLIHODU«V]WYHYēNHWN¸WēG«VHNHWKR]
O«WUH N¸]W¾N Q¸YHOL D]RQRVXO£VXNDW D NRPPXQLN£FLµ V]LPEROLNXV «UWHOP«YHO
LOOHWYHIRNR]]DDNDSFVRODWLQWHQ]LW£V£WDU«V]WYHYēNDV]LPEROLNXVWDUWDOPDN«V
DN¸]¸QV«JYDJ\LV£OWDO£EDQDWHOMHVN¸]¸VV«JWDJMDLN¸]¸WWȋ$OH[DQGHU
$QWURSROµJLDLNXWDW£VRNLJD]ROM£NKRJ\DU¯WXVRNNLDODN¯W£VDIRQWRV¸VV]H
WDUWµMD«VWXG£VKRUGR]µMDD]HPEHUL W£UVDGDOPDNQDN$]£OODWRNYLVHONHG«V«W
NXWDWµ&V£Q\L9LOPRVH]HQW¼OPHQēHQ¼J\Y«OLKRJ\DYLVHONHG«VLPLQW£]DWRN
D IHOKDV]Q£OW V]LPEµOXPRNJD]GDJV£JD«VHJ\P£VVDO W¸UW«Qē¸VV]HIRQµG£VD
HJ\DNW¯YGLQDPLNXVUHQGV]HULVDPHO\DEHQQHIRJODOWLVPHUHWHN«VKLHGHOPHN
¼MEµOL«U]HOPLHOIRJDG£V£W«VPHPRUL]£O£V£WLVOHKHWēY«WHV]L&V£Q\L
5¯WXVRNQHPFVXS£QW£UVDGDOPLHVHP«Q\HNKH]NDSFVROµGQDNDK«WN¸]QDS
MDLQN LV WHOHYDQQDNULWX£OLVPHJQ\LOY£QXO£VRNNDO ΖO\HQS«OG£XOHJ\JUDWXO£FLµ
YDJ\¾GY¸]O«VGHNHGYHQFVSRUWROµQNYDJ\FVDSDWXQNEL]WDW£VD LV WDUWDOPD]
ULWX£OLVHOHPHNHW0LQGHQRO\DQNRPPXQLN£FLµVPHJYDOµVXO£VDPLNRUDIRUPD
DKDQJV¼O\RVDEEDNLYLWHOH]«VO«Q\HJHVD]LQWHUDNFLµ«UY«Q\HVV«J«EHQ«VVLNH
UHVV«J«EHQ$NRPPXQLN£FLµ VRNHVHWEHQHOVēGOHJHVHQ ULWX£OLV IXQNFLµM¼ «V
PDMGQHPPLQGHQHVHWEHQ WDUWDOPD] ULWX£OLV HOHPHW $ NRPPXQLN£FLµW U¯WXV
N«QWIHOIRJµHOP«OHWIRJODONR]LNDV]HUNH]HWWHODV]DE£O\R]£VVDODV]HUHSHNNHO
QRUP£NNDORULHQW£FLµNNDO«UW«NHNNHOMHOHQW«VHNNHOPLQGH]WSHGLJDV]LPEµ
OXPKDV]Q£ODWRQNHUHV]W¾OWHV]LȌ$]WYL]VJ£OMDPLN«QWPĳN¸GQHNDV]LPEROLNXV
IRUP£NKRJ\DQV]DE£O\R]QDNPLN«QWKR]QDNO«WUHMHOHQW«VW«UW«NHNHWȋ$QGRN

$U¯WXVRNW¸EEI«OHFVRSRUWRV¯W£V£YDOWDO£ONR]KDWXQNDV]DNLURGDOPDNEDQ$
IUDQFLD%RXUGLHXHJ\«UWHOPĳHQV]RFLROµJLDL MHOHQV«JN«QWIRJMDIHO«VD OHJLWL
P£FLµV U¯WXVRNDW (rite de légitimation), D V]HQWHV¯Wē U¯WXVRNDW (rite de consécra-
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tion) «VD] LQW«]P«Q\HV¯WēU¯WXVRNDW (rite de institution) WDUWMDDK£URPIēHJ\
P£VWµOPHJN¾O¸QE¸]WHWHQGē FVRSRUWQDN Y¸ 9RLJW   %RFRFN 
LG«]L1HXOLQJHUV]LQW«QK£URPW¯SXV£WN¾O¸QE¸]WHWLPHJ$QHP]HWL
U¯WXVRNHJ\QHP]HWW¸UW«QHW«KH]VRUVIRUGXOµLKR]N¸WēGQHND]«OHWFLNOXVU¯WX
VRNDQHP]HWLU¯WXVRNNDOHJ\¾WW OHKHWēV«JHWDGQDNDQQDNPHJ«UW«V«UHKRJ\
DPRGHUQ LSDUL W£UVDGDOPDNKRJ\DQYLV]RQ\XOQDN YDJ\QHPYLV]RQ\XOQDND]
HPEHULWHVWKH]WHVWLV«JKH]¼J\PLQWDV]H[XDOLW£V«VDV]¾OHW«VDEHWHJV«J«V
DKDO£O$PĳY«V]LU¯WXVRNSHGLJD]HOēDGµ«VDN¸]¸QV«JN¸]¸WWLV]LPEROLNXV
NDSFVRODWRW HUēV¯WLN VSRUWUHQGH]Y«Q\HN :ROLQ «V %HQQHWW  ¾QQHSV«
JHNUēOKDJ\RP£Q\RNUµO«VPLQW£NV]HULQWLLQWHUDNFLµNUµOEHV]«O$]¾QQHSV«
JHNMHOOHP]ēMHKRJ\ULWN£Q«YHQWHQ«K£Q\DONDORPPDOUHQGH]LNPHJLO\HQHN
S«OG£XODQHP]HWL«VYDOO£VL¾QQHSHN«VH]HNHWD]DGRWWNXOW¼U£EDQPLQGHQNL
XJ\DQDNNRU «V XJ\DQ¼J\¾QQHSOL $ KDJ\RP£Q\RN J\DNRUO£V£UD J\DNUDEEDQ
NHU¾O VRU LO\HQHN D V]¾OHW«VQDSRN «YIRUGXOµN Q\DUDO£VRN DPHO\HN U«V]EHQ
PLQGHQNLUH MHOOHP]ē N¸]¸V MHJ\HNNHO U«V]EHQ HJ\«QL HJ\HGL MHOOHP]ēNNHO LV
E¯UQDN$PLQW£NV]HULQWLLQWHUDNFLµNSHGLJKHWLYDJ\DN£UQDSLUHQGV]HUHVV«J
JHO]DMODQDN¼J\PLQWDN¸]¸V«WNH]«VHNYDJ\DUHQGV]HUHVK«WY«JLSURJUDPRN
$]HPEHUL«OHWIRUGXOµLKR]IRQWRV£OORP£VDLKR]£WPHQHWHLKH]N¸WēGēKDJ\R
P£Q\RVV]RN£VRNDW9DQ*HQQHS£WPHQHWLU¯WXVRNQDNQHYH]L(]HN
D U¯WXVRN D] HPEHUL HJ\¾WW«O«V D N¸]¸VV«JL O«WEHQD] HJ\P£VKR] YDOµ DONDO
PD]NRG£VIHOW«WHOUHQGV]HU«WKRUGR]]£N$]£WPHQHWLU¯WXVRNK£URPV]DNDV]UD
WDJROKDWµND]HOVēDV]HSDU£FLµHON¾O¸Q¾O«VDKROD]HJ\«QHOV]DNDGNRU£EEL
V]HUHSHLWēO«VNDSFVRODWDLWµO(]WN¸YHWLDOLPLQDOLW£V£WPHQHWI£]LVDDPHO\EHQ
D]HJ\«QNRUO£WR]RWWLGHLJU«V]HVHOHKHWDNXOWXV]RNEDQPHJQ\LOY£QXOµN¸]¸V
V«J«OP«Q\«QHN$KDUPDGLNXWROVµV]DNDV]SHGLJDYLVV]DIRJDG£VV]DNDV]D
D]D]DEH«S¯WēI£]LV(EEHQDV]DNDV]EDQD]HJ\«Q¼MWXG£VDELUWRN£EDQYLV]
V]DW«UHUHGHWL«OHWYLO£J£EDGHP£U¼MPHJY£OWR]RWWW¸EEQ\LUHPDJDVDEEQDN
«UW«NHOWVW£WXV]EDQ$V]HU]ēD]£WPHQHWLLGēEHPXWDW£V£UDD]DMWµQYDOµ£WO«
S«VKDVRQODW£WKDV]Q£OMDDKROD]DMWµHOY£ODV]WMD«V¸VV]HLVN¸WLD]¼M«VDU«JL
YLO£JRW$]DMWµLQQHQVēROGDO£QWDO£OKDWµND]HOY£O£VLU¯WXVRNP¯JDW¼OROGDO£Q
DEHIRJDG£VLU¯WXVRN$]£WPHQHWHWSHGLJPDJ£QD]DMWµQYDOµ£WO«S«VIHMH]LNL
WPHQHWS«OG£XOHJ\M£W«NRVHJ\LNNOXEWµODP£VLNKR]LJD]RO£VDYDJ\D]LIM¼V£JL
FVDSDWEµODIHOQēWWK¸]NHU¾O«VH
$ U¯WXVRN V]LPEROLNXV MHOOHJ«W KDQJV¼O\R]]D /HYL6WUDXVV 0DU\ 'RXJODV
0DOLQRZVNL«V&OL΍RUG*HHUW]LVU«V]OHWHVHEEHQ$QGRN1HXOLQJHU
$QGRN0µQLNDD ULWX£OLVNRPPXQLN£FLµ WDQXOP£Q\R]£V£KR]N«W IēNDWHJµUL£W
MHO¸O PHJ   HJ\U«V]W D formális rítusokat, szertartásokat DPHO\HNHW
N¾O¸QOHJHVKHO\HQ«VLGēEHQWDUWDQDNN¾O¸QOHJHVȴJ\HOPHWYRQ]DQDNS«OG£XO
DN¾O¸QE¸]ēYHUVHQ\HN FVDSDWP«UNē]«VHN YDODPLQWD formalizált hétköznapi 
tevékenységeketPLQWDUHJJHOLIXW£VYDJ\DQDSLHG]«V
$ULWX£OLVPHJN¸]HO¯W«VWHK£WDNRPPXQLN£FLµPLQGHQNRQWH[WXV£QDNYL]V
J£ODW£EDQPHJIHOHOēNHUHWOHKHWȌ+LV]HQD]HPEHUHNS£UN«QWFVDO£GN«QWYDJ\
HJ\V]HUYH]HWWDJMDN«QWULWX£OLVHOHPHNVHJ¯WV«J«YHOKDW£UR]]£NPHJ¸QPDJX
NDWKR]]£NO«WUH«VWDUWM£NIHQQLGHQWLW£VXNDWDODN¯WM£NNLW£UVDVYLV]RQ\DLNEDQ
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«VFVHOHNY«VHLNEHQDKDW£URNDWYDJ\YLV]QHNY«JEHHJ\¼MUDHJ\HV¯W«VWȋ$QGRN
Ȃ$ U¯WXVRN IRQWRV IXQNFLµMDKRJ\£WO£WKDWµY£NH]HOKHWēY««UWHO
PH]KHWēY«WHV]LND]LGēW$]£OWDOKRJ\LGēUēOLGēUHPHJLVP«WOēGQHNEL]WRV¯WM£N
HJ\N¸]¸VV«JW£UVDGDORPPĳN¸G«V«WPHJHUēV¯WLNUHSUH]HQW£OM£NLGHQWLW£V£W
N¸]¸VHPO«NH]HWHWKR]QDNO«WUHS«OG£XODDVP«UNē]«V
5¯WXV«VVSRUW$VSRUWNRPPXQLN£FLµHOP«OHWH
$VSRUWDN¾O¸QE¸]ēVSRUWHVHP«Q\HNDWUDGLFLRQ£OLV«VPRGHUQW£UVDGDOPDN
U¯WXVDLQDNWHNLQWKHWēNY¸+RSS£O3«WHU2O\DQWHY«NHQ\V«J
DPHO\YDOO£VLU¯WXVRNU«V]HN«QWM£W«NN«QWYDJ\V]µUDNR]£VN«QWD]HPEHULNXOW¼
U£NQDNPLQGLJLVPHJKDW£UR]µU«V]HYROW$VSRUWVSRUWRO£VHJ\IDMWDNXOWXU£OLV
XQLYHU]£O«D]DGRWWNRUMHOOHP]ēOHQ\RPDW£WDGMD(J\HJ\W£UVDGDORPPR]J£V
NXOW¼U£M£QDNYL]VJ£ODWDVRU£QPHJOHKHWēVHQSRQWRVN«SUDM]ROµGLNNLDV]µEDQ
IRUJµLGēV]DN«UW«NUHQGV]HU«UēOV]DE£O\DLUµO«VD]HPEHUHNMHOOHP]ēWXODMGRQ
V£JDLUµO3µOXVQ«
$VSRUW W¸UW«QHOPL WDSDV]WDODWRNRQ«VQRUP£NRQDODSXOµ M£W«NRV«VV]LP
EROLNXV FVHOHNY«VIRUPD HPRFLRQ£OLV W¸OWHWWHO UHQGHONH]LN «UW«NN¸]YHW¯Wē
LGHQWLW£VHUēV¯Wē«VLGHQWLW£VWUHSUH]HQW£Oµ$VSRUWEDQLVPHJWDO£OMXNDVDM£WRV
FVHOHNY«VLORJLN£WDNLDODNXOWIRUP£OLVV]HUYH]ēG«VHNHWD]£OODQGµVXOWV]HUHSH
NHWDEHOVēQRUP£NUHQGV]HU«WDPHO\HNU«Y«QO£WKDWµY£Y£OLNKRJ\PLO\HQLV
KRJ\DQPĳN¸GLND]DGRWWW£UVDGDORP/DF]Nµ
$VSRUW«VNRPPXQLN£FLµNDSFVRODW£QDNLOOHWYHDNRPPXQLN£FLµVSRUWE«OL
V]HUHS«QHN IHOW£U£VDNRUDNXWDW£VRN MREE£UDDVSRUW LOOHWYHVSRUWROµP«GLD
NRPPXQLN£FLµM£UD IµNXV]£OQDN «V YLV]RQ\ODJ NHY«V V]µ HVLN IēN«QW D KD]DL
V]DNLURGDORPEDQDNRPPXQLN£FLµV]HP«O\N¸]LYDODPLQWN¸]YHWOHQIRUP£LUµO
3HGLJ D VLNHUQHN OHJDO£EERO\DQ IRQWRV¸VV]HWHYēMH D WHVWQHYHOēȂGL£N HG]ēȂ
VSRUWROµ VSRUWV]DNHPEHUȂVSRUWROµ HJ\¾WWPĳN¸G«V«QHN PLQēV«JH D] HG]ē
WXGDWRV DGHNY£W NRPPXQLN£FLµMD D] LQVWUXNFLµN SRQWRV PHJIRJDOPD]£VD
PRWLY£FLµ «UW«NHO«VPLQW D V]DNPDL «VPµGV]HUWDQL I¸ON«V]¾OWV«JH YDJ\ D
GL£NVSRUWROµWHKHWV«JHNLWDUWµIHJ\HOPH]HWWPXQN£MD
7«Q\KRJ\DVSRUWUµO«VDVSRUWEDQIRO\µGLVNXU]XVRNDWPDP£UQHK«]HOY£
ODV]WDQLDP«GL£WµOJRQGROMXQNFVDNHJ\HJ\P«UNē]«VYDJ\YHUVHQ\N¸]YHW¯
W«V«UH«UW«NHO«V«UHVSRUWROµNUHȵH[LµLUDD]RNUDDN¸]¸VV«JLP«GL£VFVRSRU
WRNUDDPHO\HNEL]RQ\RVVSRUWWHY«NHQ\V«JKH]NDSFVROµGQDNHVHWOHJD VSRUW
HJ«V]V«JPHJēU]ē V]HUHS«WKLUGHWēEORJRNUD$ VSRUWNRPPXQLN£FLµD]RQEDQ
W¼OPXWDWH]HNHQDNRPPXQLN£FLµV]HUHS«WQHPOHKHWFVXS£QDVSRUW«VP«GLD
YLV]RQ\ODW£EDQYL]VJ£OQL$VSRUWNRPPXQLN£FLµGHȴQ¯FLµM£WQHPOHKHWSXV]W£Q
D VSRUWKR] NDSFVROµGµ¾]HQHWHNUH NRUO£WR]QL 3HGHUVHQ«VPWVDL  
KLV]HQDVSRUWNRPPXQLN£FLµW¼OPXWDWH]HNHQS«OG£XOHJ\N¸]¸VV«JLP«GL£EDQ
SRV]WROW¾]HQHWHQYDJ\HJ\¼MV£JVSRUWURYDW£Q3HUV]HPDJ£EDQIRJODOMDH]HNHW
LV LOOHWYH D] HJ\HV V]¸YHJHNEHQPHJMHOHQē UHSUH]HQW£FLµNDW GH D] LQWHUSHU
V]RQ£OLVNDSFVRODWRNHJ\HJ\FVDSDWRQEHO¾OLLQWHUDNFLµVK£Oµ«SS¼J\DYL]VJ£
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ODWN¸U«EHWDUWR]LNPLQWDV]XUNROµNNDOYDOµNDSFVRODWWDUW£VYDJ\DV]HP«O\HV
«VFVDSDWLP£]V«S¯W«VH
$OHJ£OWDO£QRVDEEPHJN¸]HO¯W«VEHQD]WPRQGKDWQ£QNKRJ\DVSRUWNRPPX
QLN£FLµDVSRUWWDONDSFVRODWRVYDODPLQWDVSRUWKR]V]RURVDQQHPNDSFVROµGµ
LQIRUP£FLµNFVHU«MH$]RQEDQDKKR]KRJ\DVSRUWNRPPXQLN£FLµUµO£WIRJµEE
N«SHWWXGMXQNDGQLHWWēO¸VV]HWHWWHEEPHJN¸]HO¯W«VUHYDQV]¾NV«J$PHQQ\L
EHQD NRPPXQLN£FLµUD¼J\ WHNLQW¾QNPLQW V]LPEROLNXV IRO\DPDWUD DPHO\ D
YDOµV£JRW NLDODN¯WMD «V IHQQWDUWMD DNNRUa sportkommunikáció olyan folyamat, 
amelyben a sportolók vagy a sporttal valamilyen kapcsolatban állók interakcióik 
során szimbólumok cseréjével jelentéseket hoznak létre3HGHUVHQ«VPWVDLH]WD
IRO\DPDWRWDN¸YHWNH]ē£EU£YDOV]HPO«OWHWLN
)RUU£V3HGHUVHQ«VPWVDL
$V]HU]ēNDPRGHOOPLQGHQHJ\HVHOHP«WU«V]OHWHVHEEHQLVPDJ\DU£]]£N
)RO\DPDW$VSRUWNRPPXQLN£FLµGLQDPLNXVIRO\DPDWN«QWD]¾]HQHWHNHOē
£OO¯W£V£QDN «V N¸]YHWOHQ YDJ\ N¸]YHWHWW WRY£EE¯W£V£QDN IRO\DPDWDN«QW «UWHO
PH]KHWē DPHO\ DNW¯Y «V LQWHUDNW¯Y (] D IRO\DPDW V]£PRV Y£OWR]µW IRJODOKDW
PDJ£EDQ ¯J\ S«OG£XO D NRPPXQLN£WRU V]HP«O\LV«JH VW£WXV]D V]DN«UWHOPH
PHJE¯]KDWµV£JDȴ]LNDL MHOOHP]ēLHJ\«QHNKH]YDJ\FVRSRUWKR] Iĳ]ēGēYLV]R
Q\D $ U«V]Y«WHOW EHIRO\£VROMD D U«V]WYHYēN HOē]HWHV HOY£U£VD WXG£VV]LQWMH
LVPHUHWHLPRWLY£FLµMD$IRO\DPDWRWDNRPPXQLN£FLµVKHO\]HWDWDUWDORPD
EHIRJDG£VWSHGLJDV]HOHNW£O£VY¸LPȂ$N¸]YHWHWWNRPPXQLN£FLµV
IRUP£NHVHW«EHQIRQWRVOHKHWDNDSXēU¸NV]HUHSHLVKLV]HQG¸QW«VHLNKDW£VVDO
YDQQDNDWDUWDORPUD«VIRO\DPDWUDHJ\DU£QW
5«V]WYHYēN$VSRUWNRPPXQLN£FLµU«V]WYHYēLOHKHWQHNDVSRUWHVHP«Q\HN
LU£QW«UGHNOēGēGHHJ\«EN«QWQHPVSRUWROµHPEHUHNHON¸WHOH]HWWV]XUNROµN
N¸]¸VV«JHNVSRUWROµNVSRUWV]DNHPEHUHNVSRUWHJ\HV¾OHWHNP«GLDV]DNHPEH
UHN
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6SRUW VSRUWFVHOHNP«Q\ VSRUWHVHP«Q\ 3HGHUVHQ «VPWVDL L P Ȃ
DVSRUWNRPPXQLN£FLµK£URPWHU¾OHW«WQHYH]LNPHJDPHO\HNHJ\P£VVDO
LVV]RURVNDSFVRODWEDQ£OOQDN$]HOVē WHU¾OHWDV]HP«O\N¸]L LOOHWYHN¸]YHWOHQ
NRPPXQLN£FLµDVSRUWEDQΖGHVRUROM£ND]LQWUDSHUV]RQ£OLVLQWHUSHUV]RQ£OLV«V
NLVFVRSRUWRVNRPPXQLN£FLµW YDODPLQWD V]HUYH]HWHNEHOVē«VN¾OVēNRPPX
QLN£FLµM£W$P£VRGLNWHU¾OHWDVSRUWP«GLDNRPPXQLN£FLµMDDKRODN¾O¸QE¸]ē
Q\RPWDWRWW«VHOHNWURQLNXVP«GLDSODWIRUPRNMHOHQQHNPHJDKDUPDGLNWHU¾OHW
SHGLJ VSRUWNRPPXQLN£FLµW W£PRJDWµ WHY«NHQ\V«JHN «V UHQGV]HUHN WHU¾OHWH
PLQWD35PDUNHWLQJNRPPXQLN£FLµNU¯]LVNRPPXQLN£FLµNXWDW£VRNYDJ\WXGR
P£Q\NRPPXQLN£FLµ
$]£OWDOXNHPO¯WHWW WHU¾OHWHNHQN¯Y¾O WRY£EEL IRQWRVYL]VJ£ODWL N«UG«V OHKHW
DNXOW¼UDN¸]LNRPPXQLN£FLµPHJMHOHQ«VHDVSRUWEDQȂ¼J\LVPLQWNXOWXU£OLV
KDW£VRNDVSRUW£JDNEDQS«OG£XODNHOHWLNXOW¼U£NVSRUW£JDLQDNPHJMHOHQ«VH
DQ\XJDWL YLO£JEDQ¼J\ LVPLQW NXOW¼U£N WDO£ONR]£VDHJ\ FVDSDWEDQ HJ\HJ\
VSRUWUHQGH]Y«Q\HQVWE/«Q\HJHVHNOHKHWQHNWRY£EE£DSROLWLND«VVSRUWNDS
FVRODW£QDNNRPPXQLN£FLµVYRQDWNR]£VDLYDJ\DJOREDOL]£FLµVSRUWUDJ\DNRUROW
KDW£V£QDNNRPPXQLN£FLµVYL]VJ£ODWD
)RUU£V3HGHUVHQ
$VSRUWNRPPXQLN£FLµNXWDW£VLHOē]P«Q\HLWPLQGK£URPWHU¾OHWHQPHJWDO£O
MXNKD]£QNEDQLV/HJNXWDWRWWDEEWDO£QDVSRUWJD]GDV£JVSRUWPDUNHWLQJWHU¾
OHWH$QGU£V6WRFNHUȂ6]DEµ«QFVGHDVSRUW«VP«GLDNDSFVROD
W£UDYRQDWNR]µYL]VJ£ODWRNDWLVWDO£OKDWXQN*£OGLQ«8UE£Q-HOHQWēV
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KL£Q\PXWDWNR]LNYLV]RQWDN¸]YHWOHQNRPPXQLN£FLµMHOOHP]ēLQHNIHOW£U£V£EDQ
FVXS£Q D VSRUWSHGDJµJL£EDQ YDODPLQW HJ\HJ\ VSRUW£JKR] NDSFVROµGµDQ
WDO£OMXNPHJQ\RPDLW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